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EDITORIAL
Les 12es Journées Médico-Chirurgicales de la Filiale de cardiologie pédiatrique et congénitale (FCPC) de la 
Société Française de Cardiologie se tiendront à Schoelcher (Martinique) du 21 au 24 novembre 2015. Cet événe-
ment majeur sera associé aux 5es Rencontres francophones multidisciplinaires des cardiopathies congénitales. 
Le programme scientiﬁque comporte de multiples sessions couvrant pratiquement tous les aspects de notre 
spécialité complexe, ainsi que de nouvelles ou plus inhabituelles thématiques, telle que le transport aérien de 
patients particulièrement fragiles. Les modiﬁcations physiologiques induites par l’altitude, mais aussi les « trucs 
et astuces » pour le transport héliporté ou à bord de vols commerciaux seront abordés dans le contexte de 
territoires d’Outre-Mer particulièrement éloignés, ceci faisant aussi discuter les alternatives thérapeutiques loca-
lement disponibles dans les situations les plus délicates.
Les incertitudes persistantes de la cardiologie fœtale, ou encore les cœurs anatomiquement biventriculaires mais 
néanmoins inaccessibles à une réparation chirurgicale complète feront aussi l’objet de débats animés, sans 
oublier les avancées dans le domaine de l’embryologie ou de la génétique des cardiopathies congénitales.
Les progrès signiﬁcatifs et réguliers de tous les partenaires médicaux et chirurgicaux impliqués dans la prise 
en charge multidisciplinaire des cardiopathies congénitales sont à l’origine d’une nouvelle population de pa-
tients « cardiaques congénitaux adultes », à laquelle nous sommes tous confrontés avec des résultats contras-
tés. Ainsi, les cœurs « univentriculaires » représentent un véritable challenge et nous proﬁterons de l’expérience 
acquise à long terme dans ce domaine par nos collègues Australiens. Néanmoins, ces patients en nombre 
exponentiel pourraient nous poser de sérieux problèmes dans un futur de plus en plus proche, alors même 
que nos unités spécialisées sont en nombre insufﬁsant, ou peu préparées à faire face aux déﬁs à venir. Dans 
cette optique, les stratégies permettant de détecter et traiter les complications des « FONTAN » feront l’objet 
d’une session spéciﬁque, dans le but d’éviter autant que possible un recours controversé et délicat à la trans-
plantation cardiaque
Les progrès continus dans le domaine des traitements percutanés seront également présentés en insistant sur 
les matériels disponibles et les résultats à court et moyen terme d’intéressantes et nouvelles stratégies.
Enﬁn, un espace spécial sera consacré aux progrès dans le domaine de l’échocardiographie tridimension-
nelle, mais aussi « thérapeutique » ou plus fondamentale, avancées récentes qui pourraient déboucher sur de 
nombreuses applications pratiques dans un avenir proche.
Ce programme couplé à des ateliers (échocardiographie fœtale pratique, ECMO, ECG) et de nombreux autres 
thèmes témoigne de la force de notre discipline et de sa contribution aux progrès de la cardiologie.
Au nom du Comité d’organisation et de tous les partenaires associés à cet événement qui se tiendra pour la 
première fois dans les territoires d’Outre-Mer, nous nous préparons à vous accueillir dans une atmosphère chaleu-
reuse mais studieuse et nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre..
Hugues Lucron
Pour le Comité Scientiﬁque et d’Organisation
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